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A DIGITAL-ANALOG HYBRID SYSTEM AND IT'S APPLICATION
TO THE AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEM
SIMULATION RESEARCH
*v
Group of Hybrid System '
( F l i g h t Cont ro l Research I n s t i t u t e )
ABSTRACT
Specifications of a digital-analog hybrid system which consists of DJS-8 digital
computer aud HMJ-200 analog computer and its application to the simulat ion re-
seaTclT for ""automatic" flight control sysfen> are introduced in this paper. A hybrid
computing example is given to illustrate its application.
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